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Paviot 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Acordada o semi-oval, aplastado irregular por las dos caras siendo más acentuado hacia el ápice, 
globoso en zona de sutura y hacia la zona inferior, con frecuencia acostillado el dorso. Contorno 
irregularmente elíptico. 
 
Zona pistilar: Redondeada-acuminada y acusando mamelón en su mayoría. Punto pistilar: Mediano o 
pequeño, desviado hacia el dorso y muy raramente centrado; junto al mismo una pequeña hendidura sin 
llegar a romper la epidermis. 
 
Sutura: Visible de tono anaranjado, nace en corto surco, situada verticalmente o bien oblicua, en este 
caso por la presencia de un labio más desarrollado que otro. 
 
Cavidad peduncular: Relativamente amplia y profunda. Bordes irregularmente ondulados o lisos. 
 
Piel: Satinada y brillante, muy levemente anteada. Color: Amarillo crema fuerte volviéndose de un 
naranja intenso, con bonita y amplia chapa de tono granate casi siempre fijada en un lateral. Punteado 
oscuro, casi negro sobre la chapa, y en el resto de color del fondo algo más vivo. 
 
Carne: Anaranjada más o menos fuerte. Fina, a veces pastosa. Sabor: Azucarado y aromático, 
marcando suave acidez junto a la piel. 
 
Hueso: Mediano, adherido por su truncadura y dejando amplio hueco a su alrededor; con arista central 
en quilla más o menos marcada, las laterales suavemente surcadas cerca del polo peduncular para 
continuar en quilla mellada hasta el ápice. En el dorso y en sus dos polos en corto canal. 
 
Almendra: Amarga. 
 
Maduración: Julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
